





























































































取り組んでいる 8.0% 7.1% 7.4% ▲0.6 △0.3
意味もしくは重要性を理解し、




32.9% 31.2% 28.9% ▲4.0 ▲2.3
言葉は知っているが意味もし
くは重要性を理解できない 14.8% 17.5% 18.1% △3.3 △0.6
言葉も知らない 14.3% 13.8% 14.8% △0.5 △1.0






























取り組んでいる 9.3% 8.6% 9.3% ─ △0.7
意味もしくは重要性を理解し、




38.1% 37.9% 36.2% ▲1.9 ▲1.7
言葉は知っているが意味もし
くは重要性を理解できない 17.1% 21.2% 22.7% △5.6 △1.5






































































































































































貧困をなくそう 5.5% 4.9% 5.4% ▲0.1 ▲0.5
飢餓をゼロに 3.1% 3.6% 3.4% △0.3 ▲0.2
すべての人に健康と福祉を 11.9% 11.6% 9.4% ▲2.5 ▲2.2
質の高い教育をみんなに 8.5% 8.7% 7.4% ▲1.1 ▲0.7
ジェンダー平等を実現しよう 6.4% 6.0% 5.4% ▲1.0 ▲0.6
安全な水とトイレを世界中に 4.8% 5.2% 2.7% ▲2.1 ▲2.5
エネルギーをみんなにそして
クリーンに 15.9% 15.4% 12.1% ▲3.8 ▲3.3
働きがいも経済成長も 27.1% 25.9% 26.8% ▲0.3 △0.9
産業と技術革新の基礎をつく
ろう 9.5% 8.3% 8.1% ▲1.4 ▲0.2
人や国の不平等をなくそう 6.1% 5.4% 4.7% ▲1.4 ▲0.7
住み続けられるまちづくりを 12.8% 16.2% 17.4% △4.6 △1.2
つくる責任つかう責任 14.8% 14.9% 14.8% ─ ▲0.1
78
気候変動に具体的な対策を 14.7% 13.5% 10.7% ▲4.0 ▲2.8
海の豊かさを守ろう 5.0% 4.7% 4.7% ▲0.3 ─
陸の豊かさも守ろう 4.9% 4.8% 8.1% △3.2 △3.3
平和と公正をすべての人に 7.4% 5.6% 5.4% ▲2.0 ▲0.2
パートナーシップで目標を達
成しよう 13.2% 15.0% 19.5% △6.3 △4.5


















貧困をなくそう 9.6% 8.6% 9.6% ─ △1.0
飢餓をゼロに 5.4% 6.3% 6.0% △0.6 ▲0.3
すべての人に健康と福祉を 20.8% 20.3% 16.7% ▲4.1 ▲3.6
質の高い教育をみんなに 14.8% 15.2% 13.1% ▲1.7 ▲2.1
ジェンダー平等を実現しよう 11.2% 10.5% 9.6% ▲1.6 ▲0.9
安全な水とトイレを世界中に 8.4% 9.1% 4.8% ▲3.6 ▲4.3
エネルギーをみんなにそして
クリーンに 27.7% 26.9% 21.5% ▲6.2 ▲5.4
働きがいも経済成長も 47.3% 45.3% 47.5% △0.2 △2.2
79山形県内企業のSDGs対応の現状と今後の進展に向けた一考察
産業と技術革新の基礎をつく
ろう 16.6% 14.5% 14.4% ▲2,2 ▲0.1
人や国の不平等をなくそう 10.6% 9.4% 8.3% ▲2.3 ▲1.1
住み続けられるまちづくりを 22.3% 28.3% 30.9% △8.6 △2.6
つくる責任つかう責任 25.8% 26.0% 26.2% △0.4 △0.2
気候変動に具体的な対策を 25.7% 23.6% 19.0% ▲6.7 ▲4.6
海の豊かさを守ろう 8.7% 8.2% 8.3% ▲0.4 △0.1
陸の豊かさも守ろう 8.6% 8.4% 14.4% △5.8 △6.0
平和と公正をすべての人に 12.9% 9.8% 9.6% ▲3.0 ▲0.2
パートナーシップで目標を達





































































































































































　最近では、山形県内でも、やまがた SDGs 推進ネットワーク（Yamagata 
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